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CATALOGUE 
OF THE 
OFFICERS AND GRADUATES 
OF 
TRINITY COLLEGE, 
HARTFORD, CONNECTICUT, 
FROJII 
ITS FOUNDATION IN A. D. 1823. 
PRO ECCLESI.A. E1' P.A.TRI.A.. 
HARTFORD: 
PRINTED FOR THE CORPORATION 
BY 
CASE, LOCKWOOD AND COMPANY. 
JII.DCCC.LXII. 
NOTE. 
An asterisk denotes that the person is deceased. 
Corrections of any errors in the Catalogue are solicited. 
TRINITY COLLEGE . 
A PETITION for the charter of Washington College was pre-
sented to the Legislature of Connecticut, May 13, 1823. 
The charter having been obtained, and the requisite funds 
for organizing the Institution having been procured, a site 
was purchased in the city of Hartford, and the buildings were 
begun in June, 1824. In September of that year the first 
students were gathered, and in August, 1827, the first class 
graduated. In 1845, upon a memorial from the Trustees, 
the Legislature changed the name of the College to that 
which it now bears. A subsequent amendment of the char-
ter in 1849, revised in 1857, declared the Bishop of the 
Protestant Episcopal Church in the Diocese of Connecticut, 
for the time being, ex officio, Chancellor of the College, and 
President of the Board of Trustees. In 1857, the charter 
was again amended to admit the election of Trustees resid-
ing in other states. 
In 1845, the Trustees organized the House of Convoca-
tion and th.e Board of Fellows. In 1859, under the same 
authority, the Board of Visitors was established. 
The Senate, according to the Statutes, consists of the 
Chancellor and Visitors, the Trustees or Corporation, the 
President and Faculty, and all gradt~.ated members of the 
College, the graduates being organized as the House of 
Convocation. 'l'he Board of Fellows consists of six Fellows 
elected by the Corporation, and of six Junior Fellows, ap-
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proved by the Corporation on nomination of the House of 
Convocation. 
The Rt. Rev. T. C. Brownell, D. D., LL. D., first Pre ident 
of the College, retired from that office in 1831. In 1849, he 
became the first Chancellor of the College. The second 
President was the Rev. N. S. Wheaton, D. D., who held his 
office tili 1837. A constant friend of the Institution during 
his life, he became tits largest benefactor by his bequests in 
1862. The Rev. S. Totten, D. D., LL. D., was President 
from 1837 to 1848. To him succeeded the Rev. (now Ri. 
Rev.) John Williams, D. D., an Alumnus and Tutor of the 
College, and after his retirement from the presidency in 
1853, he was appointed Vice-Chancellor. The Rev. D. R. 
Goodwin, D. D., was President from 1853 to 1860. 
Among the past Professors were the late Rt. Rev. G. W. 
Doane, D. D., LL. D., Professor of Rhetoric and Oratory 
from 1824 to 1828; Rt. Rev. Horatio Potter, D. D., LL. D., 
Professor of Mathematics and Natural Philosophy from 1828 
to 1833, now one of the Visitors ; the late George Sumner, 
M. D., Professor of Natural History from 1824 to 1855; the 
late J. Smyth Rogers, M. D., Professor of Chemistry and 
Natural Science from 1828 to 1839; Duncan L. Stewart, 
LL. D., Professor in several departments from 1833 to 18f>6; 
and the Rev. A. Jackson, D. D., an Alumnus of the College, 
'l'utor and Professor in several departments from 1837 to 1858. 
Four Professorships are either partly or wholly endowed, 
under thenames of Seabury, Hobart, Brownell, and Scovill. 
An endowment for a fifth, to be called the Massachusetts 
Professorship, has been begun. Four Library Funds, the 
Elton, the Sheffield, the Peters, and the Burgess, and one 
Prize Fund, the Tuttle, have been established. The Schol-
arships are enumerated on another page. 
The College buildings are three in number. Seabury 
Hall, so named from the first Bishop of Connecticut, contains 
the Chapel, Library, Cabinet, and other public rooms. The 
Library consists of about 7,000 volumes. Jarvis and Brown-
ell Halls, named from the second and third Bishops of the 
·same Diocese, contain recitation and lodging rooms, with two 
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Professors' residences. The grounds comprise about four-
teen acres and border on the City Park. 
Trinity College is the only College of the Church in New 
England and Eastern New York. Nearly two hundred of 
her graduates have entered the ministry, a number amount-
ing to almost one-tenth of the present number of Clergy in 
the Protestant Episcopal Church of the United States. To 
the Church, to all Christian bodies, to the part of the coun-
try in which it is situated, and to the whole country, the 
College offers a course of education, based upon religious 
principles, and intended to train its students to be good 
scholars, good citizens, and good men. 
ENDOWMENT. 
THE Endowment of the College was subscribed as follows : 
" On condition it be located in Hartford," 
General Fund, 
Building Fund, for Brownell Hall, 
PROFESSORSHIPS: Hobart, 
Seabury, 
Scovill, 
Brownell, 
Massachusetts, 
LIBRARY FuNDS : Burgess, 
Elton, 
Sheffield, 
Peters, 
PRIZE FuND: Tuttle, -
Scholarship Fund, 
19,663 
14,054 
20,000 
15,000 
2,074 
500 
- 5,000 
5,000 
- 2,000 
$22,515 
42,022 
9,590 
70,791 
Contributions to Library and Chemical Department, 
12,500 
500 
7,115 
2,050 
Total, $167,083 
An imperfect list follows of the Contributor of one 
hundred dollars and upwards to the above endowment ; 
the names of those contributing one thousand dollars and 
upwards being printed in capitals. 
Adams, Mrs. E. D. 
Adams, Richard 
Alden, Horatio 
Appleton, William 
Arnold, Daniel H. 
.A. verill, Eliphalet 
Bailey and Keeler, 
Baker, William 
Bangs, Frederic'!. 
Barnard, Chauncey 
Barnard, Ebenezer 
Bartholomew, Geo. M. 
Bartholomew, Roswell 
Bas ett, Philo 
Beach, George 
Beers, Joseph D. 
Belcher, Samuel 
BELKNAP, THOMA.S 
Benjamin, Mr. 
Bigelow, William 
Billings, N. 
Billings, W. W. 
Blake, Anson 
Boardman, Cornelia 
Boardman, Mary .A.. 
Boardman, W. W. 
Boggs, James 
Brace, Jonathan 
Brace, Thomas K. 
Brainard, C. 
Brainard, H. 
Brinley, George 
Brownell, T. C. 
Buck, Daniel & Co. 
Buck, Dudley 
BucKINGHAlll, S. M. 
Buckner, W. G. 
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Bull, Isaac D. 
Bull, John W. 
BuRGEss, GEORGE 
BURR, MRS. SARAH 
Burke, Miles R. 
BURHANS, DANIEL 
Butler, John 
Case, M. 
Chaffee, H. B. 
Chaffee, S. G. 
Clark & Co. 
Codman, Henry 
Coit, Jonathan 
Collins, D. C. 
Collins, S. W. 
Colt, S. 
CONNECTICUT, STATE OF 
Cooke, 0. D. & Sons, 
Cornell, S. G. 
Cornell, S. H. 
Corning, George 
Coster, John G. 
Creighton, Wm. 
Croswell, Wm. 
Dauchy, Nathan 
Dimock, B. B. 
Duane, C. L. 
Duncan, Alexander 
Eastburn, Manton 
ELTON, JoHN P. 
Farwell, .A.sa 
Ferguson, John 
Flower, Ebenezer 
Foot, George L. 
Fowler family 
Fullerton, James 
Gardner, Daniel 
Goodman, Richard 
Goodridge, S. W. 
Goodwin, Charlotte .A.. 
Goodwin, H. W. 
Goodwin, James 
Goodwin, James M. 
Goodwin, John 
Gordon, Thomas D. 
GREGORY, MRS. SARAH 
Hall, .A.saph 
Hall, Jesse 
Hall, Joel 
Hall, Joseph 
Hall, Samuel 
Hall, William 
Hallam, Edward 
Hallam, Robert .A.. 
HART' MISS HETTY 
HARTFORD, TowN OF 
Hayden, William 
HEARTT' PHILIP 
Hempstead, Josiah 
Hills, William 
Hilyer, Philo 
Hoadly, Jeremy 
Holcomb, Frederick 
Hoyt, Charles 
Hoyt, Gould 
Hudson, H. 
Humphrey, Lemuel 
HUNTINGTON, F. J. 
Huntington, Jedediah 
Huntington, S. H. 
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!MLA y' w ILLI.A.M H. 
Ingersoll, Ralph I. 
JARVIS, WILLIAl\1 
Jencks, Charles 
JEWE'l'T, STEPHEN 
Johnson, Nathan 
Johnson, William 
Jones, DavidS. 
Jones, Margaret 
Jones, Samuel 
Kilbourn, Freeman 
Kilbourn, Henry 
Kip, Leonard 
Kirby, Miss Harriet 
Knickerbocker, Mr. 
Lake, B. T. 
Law, Jonathan 
Lawrence, Isaac 
Lawrence, Samuel 
Lee, Benjamin F. 
LEE, WILLI.A.llf T. 
Loomis, Luther 
Lord, H. 
Lorillard, Jacob 
Loyd, Thomas 
Ludlow, Thomas W. 
MacDonough, T. 
MARKS, ZECHARIAH 
Marsh, Frederick 
Marshall, Harvey 
Maurice, De Forest 
McCracken, William 
Mead, William C. 
Milner, James 
Moore, Clement C. 
Morgan, Denison 
Morgan, John 
Morgan, Joseph 
Morgan, Nathan 
Morton, Peter 
Munson, Israel 
Nash, Daniel 
Nash, Dennis 
Newton, Edward A. 
NICHOLS, CYPRIAN 
Northam, C. H. 
Norton, John T. 
Oakes, Frederick 
Olcott, Michael 
Olmsted, John 
Paine, John 
Perkins, Isaac 
Peters, Edw. D. 
PETERS, JOHN T. 
Peters, William C. 
Phelps, Anson G. 
Phelps, Walter 
PHILLIPs, MRs. E11nLY C. 
Pomroy, A. H . 
Pond, Caleb 
Porter, David 
Pratt, Joseph 
Ramsey, Jonathan 
Randolph, F. F. 
Ripley, Jabez 
Ripley, Phillip 
Robbins, Edward H. 
Robinson, D. F . 
2 
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Rogers, Fitch 
Rogers, Henry 
Rogers, J. Smyth 
Ruggles, Samuel B. 
Russ, Cornelia 
Russ, John 
Russell, Daniel 
Sanford family, 
Sargeant, Jacob 
Saunders, Asahel 
Saunders, Christopher 
ScoviLL, J . M. L . 
ScoviLL, WILLIAl\I H. 
Seymour, Henry 
Shattuck, George C. 
Shatzel, Jacob 
Sheafe, J. F. · 
SHEFFIELD, JosEPH E. 
Shelton family, 
Shepard, E. & Co. 
Sherman family, 
SIGOURNEY' CHARLES 
Sistare, J. C. 
Smith, Nathan . 
Smith, Normand 
Society for Promoting Re-
ligion and Learning, 
St. James', New London, 
St. John's, Waterbury, 
St. Paul's, New Haven, 
St. Paul's, Norwalk, 
St. Paul's, Troy, 
St. Peter's, Salem, 
St. Stephen's, Boston, 
Starr, Jona. 
Starr, Jona., Jr. 
Stedman, G. A. 
Stedman and Gordon, 
Stuyvesant, P. G. 
Sumner, George 
Terry, Eliphalet 
Terry, E. P. 
Terry, H. W. 
Terry, R. 
'ferry, Seth 
Thomas, James 
Thompson, Isaac 
Thorn, Herman 
Todd, J. 
Toucey, Isaac 
Treadwell, .A.dam 
Treat, Selah 
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Trinity Church, New Haven, 
TRINITY CHURCH,NEwYORK, 
Trinity Church, Portland, 
Trumbull, Joseph 
Tuckerman, Edward 
TUDOR, SA111UEL 
Tuttle, I. H. 
Tuttle, Miles .A.. 
Tuttle, Samuel & Sons, 
Vail, Henry 
Van Rensselaer, P. S. 
Ward, Samuel 
Waring, H. 
Warren, George B. 
WARREN, NATHAN 
WARREN, STEPHEN 
WATKIN ON, DAVID 
Watkinson, E. 
WATKINSON, ROBERT 
Watson, John 
WHEATON, NATHANIEL S. 
Williams, Oliver E. 
Williams, Thomas 
Williams, T. S. 
Winthrop, Francis B. 
Winthrop, Thomas L. 
Winthrop, William H. 
Wolcott, Talcott 
Woodbridge, Ward 
SCHOLARSHIPS. 
THE fee for tuition ($50 per annum) is remitted to all 
communicants in the Protestant Episcopal Church who are 
unable to pay it. This is effected chiefly through the Schol-
arships herein enumerated. 
SCHOLARSHIPS OF THE DIOCESE OF CONNECTICUT. 
In 1844 and 1845, the sum requisite for the endowment of 
these Scholarships was subscribed in the Diocese of Connect• 
icut. They are for the benefit of young men in inaigent 
circumstances, communicants of the Protestant Episcopal 
Church. 'fhe right of nomination is vested in the founders, 
and each Scholarship entitles to fi:ee tuition. They are as 
fullows: · 
ScoVILL ScHOLARSHIP, founded by William H. Scovill, Esq., 
of Waterbury. 
ScoVILL ScHoLARSHIP, founded by J. M. L. Scovill, Esq., 
of W ate.rbury. 
ELTON ScHOLARSHIP, founded by John P. Elton, Esq., of 
Waterbury. 
ST. JoHN's, WATERBURY, ScHOLARSHIP, founded by parish-
ioners of St. John's Church, Waterbury. 
TRINITY CHURCH, NEw HAVEN, ScHOLARSHIP, founded by 
Parishioners of Trinity Church, New Haven. 
ST. PAUL's, NEw HAVEN, ScHOLARSHIP, founded by Parish-
ioners of St. Paul's Church, New Haven. 
LAKE ScHOLARSHIP, founded by Benjamin T. Lake, Esq., 
of Bethlem. 
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HALLAl\1 ScHOLARSIDP, founded by Rev. Robert A. Hallam, 
of New London. 
ST. JAMES', NEw LoNDON, ScHOLARSHIP, founded by Parish-
ioners of St. James' Church, New London. 
SHELTON AND SANFORD ScHOLARSHIP, founded by Shelton 
and Sanford families, of Derby. 
MoRGAN ScHOLARSHIP, founded by Rev. John Morgan, of 
Stratford. 
FowLER ScHOLARSHIP, founded by Fowler family, of North-
ford. 
CoRNELL ScHOLARSHIP, founded by Samuel G. Cornell, 
Esq., of Greenwich. 
ST. PAUL's, NoRWALK, ScHOLARSHIP, founded by Parish-
ioners of St. Paul's Church, Norwalk. 
TRINITY CHURCH, PORTLAND, ScHOLARSIDP, founded by 
Parishioners of Trinity Church, Portland. 
SHERliiAN ScHOLARSHIP, founded by Sherman family, of 
Brookfield. 
BuRR ScHOLARSHIP, founded by Mrs. Sarah Burr, of Hart-
ford. 
Srx O'rHER ScHOLARSHIPS were endowed in the same man-
ner by sundry subscriptions, and the nomination to these is 
vested in the Corporation. 
SCHOLARSIDP OF CHRIST CHURCH, HARTFORD. 
This was founded in 1839, by J. Smyth Rogers, M. D., 
Professor of Chemistry, who relinquished a claim against the 
College, on condition that the interest should be annually 
paid in support of such a Scholarship . In 1845, in consid-
eration of the subscription from the Parish for the erection 
of Brownell Hall, the endowment was increased. The right 
of nomination is vested in the Rector of Christ Church. 
SCHOLARSHIPS OF THE CHURCH SCHOLARSIDP SOCIETY. 
The Church Scholarship Society of the. Diocese of Con-
necticut, aids a number of students with loans, not exceed-
ing $100 per annum, which are granted only to persons in 
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necessitous circumstances, preparing for Holy Orders, and 
sustaining a correct deportment as communicants. Appli-
cants must be furnished with a testimonial of such qualifica-
tions, signed by a clergyman to whom they are personally 
known. The President of the College is President of the 
Executive Board of the Church Scholarship Society. 
SCHOLARSHIP OF ST. PAUL'S CHURCH, TROY, N. Y. 
This was founded in 1830, by members of the Parish whose 
name it bears. It is "for the benefit of pious and indigent 
young men, studying with a view to the ministry in the 
Protestant Episcopal Church." The right of nomination is 
in the Rector, Wardens and Vestry of St. Paul's Church, 
Troy. 
HEARTT SCHOLARSHIP. 
This was founded in 1830, and endowed by Philip Heartt, 
Esq., of Troy. It has the same object with the preceding 
Scholarship. The right of nomination was vested in Mr. 
Heartt during his lifetime; and afterwards, in the Bishop of 
the Protestant Episcopal Church in the Diocese of Connect-
icut; and during any vacancy in the episcopate, devolves on 
the presiding officer of the College. 
SCHOLARSHIPS OF THE SOCIETY FOR PROMOTING RELIGION AND 
LEARNING IN NEW YORK. 
These are two in number, and were founded in 1843, under 
an arrangement with the Society. They entitle the students , 
by whom they are held to free tuition. The right of nomi-
nation is in the Society ; and in return the College have the 
right to nominate, after free competition, to a Scholarship in 
the General Theological Seminary of the Protestant Episco-
pal Church. 
SCHOLARSHIPS OF TRINITY CHURCH, NEW YORK. 
These are five i~ number, and were founded in 1834, in 
consideration of the sum of $5,000, granted by the Vestry of 
Trinity Church, New York, towards the endowment of the 
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Hobart Professorship. The students by whom they are held 
are exempt from all charges "for tuition, room rent, fuel for 
recitation-rooms, or other general objects." The right of 
nomination is in the Rector, Wardens, and Vestry of Trinity 
Church, or their assigns, or any person by them authorized. 
THOllfAS BACKUS SCHOLARSHIP. 
This was founded in 1837, by the Rev. Stephen Jewett, 
M. A.., to be held "by some beneficiary designing to enter 
the ministry of the Protestant Episcopal Church," and yields 
one hundred dollars annually, for which the beneficiary is to 
give his obligation, payable, with interest, four years after he 
leaves the College. 
OFFICERS. 
CHANCELLORS. 
From 
1849 RT. REv. T. C. BROWNELL, D. D., LL. D. 
1854 RT. REv. JOHN WILLIAMS, D. D., Vice-Chancellor. 
VISITORS. 
1849 RT. REv. THE CHANCELLOR. 
1854 RT. REv. THE VICE-CHANCELLOR. 
1859 RT. REv. JoHN HENRY HoPKINs, D. D. LL. D. 
1859 RT. REv. CARLTON CHASE, D. D. 
1859 RT. REv. GEORGE BuRGEss, D. D. 
1859 RT. REv. HORATIO POTTER, D. D., LL. D. 
1859 RT. REV. THOMAS MARCH CLARK, D. D. 
CORPORATION. 
1823 Rt. Rev. Thomas C. Brownell, D. D., LL.D., Pres. 
To 
1823 *Rev. Harry Croswell, D. D., 1858 
1823 *Ron. Elias Boardman, 1823 
1823 *Ron. Samuel W. Johnson, 1838 
1823 *Rev. Birdsey G. Noble, 1830 
1823 Rev. Samuel Merwin, 1825 
1823 *Rev. Nathaniel Sheldon Wheaton, D. D., Pres., 1837 
1823 *Rev. Elisha Cushman, · . 1825 
1823 *Charles Sigourney, M. A., 1854 
1823 *Thomas McDonough, 1825 
1823 Richard Adams, 1844 
1823 *David Watkinson, 1826 
1823 Ron. EbenezeFo Young, 1833 
1823 *Jonathan Starr, . 1843 
1823 *Ron. Nathan Smith,. 1835 
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From 
1823 *Hon John Thompson Peters, 
1823 *Hon. Asa Chapman, 
1823 * Hon. John S. Peters, M. D., LL. D., Gov. Conn., 
1823 *Elias Perkins, 
1823 *Hon. Luther Loomis, 
1825 *Rev. Tillotson Bronson, D. D., 
1825 *Rev. Daniel Burhans, D. D., 
1825 *Rev. Samuel Luckey, 
1825 *Hon. Timothy Pitkin, LL.D., 
1825 *William H. Imlay, 
1825 *Samuel Tudor, 
1825 Hon. Seth P. Beers, 
1826 *Rev. Thomas Robbins, D. D., 
1826 Hon. Martin Welles, 
1826 *Hon. John Alsop, 
1826 Rev. Reuben Sherwood, D. D., 
1826 *I~on . Jonathan K. Brace, 
1830 *Rev. Bethel Judd, D. D., 
1830 Rev. William Jarvis, M.A., 
1t-l30 Hon. Isaac Toucey, LL. D., 
1830 Hon. Samuel H. Huntington, M. A., 
1831 *Rev. Gustavus F. Davis, D. D., 
1831 *Ward Woodbridge, . 
1832 *Rev. Hugh Smith, D. D., 
1832 Rt. Rev. Jackson Kemper, D. D., 
1832 *Hon. Gideon Tomlinson, LL.D., Gov. Conn., 
1832 Hon. William W. Boardman, M.A., 
1833 Rev. Smyth Pyne, D. D., 
1833 Rev. Frederick Holcomb, D. D., 
1835 Rt. Rev. George Burgess, D. I;>., . 
1836 *Rev. Stephen Jewett, M. A., 
1836 Robert Watkinson, 
1836 Thomas Belknap, 
1836 *William H. Scovill, 
1837 Rev. Silas Totten, D. D., LL.D., Pres., 
1837 *Rev. Allen C. Morgan, M.A., 
1839 Charles Davies, LL. D., 
1840 Rev. William Cooper Mead, D. D., 
1840 *George Brinley, 
18-11 *Rev. Samuel Farmar Jarvis, D. D., LL. D., 
To 
1834 
1825 
1858 
1826 
1831 
1826 
1837 
1830 
1826 
1847 
1858 
1847 
1826 
1832 
1826 
1831 
1829 
1836 
1858 
1836 
1843 
1833 
1835 
1838 
1838 
1847 
1861 
1857 
1854 
1848 
1838 
1841 
1850 
1851 
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From 
1843 Rev. Robert A. Hallam, D. D., 
18!3 Rev. A. Cleveland Coxe, D. D., 
1844 John T. Adams, M. A., 
1847 Daniel Russell, 
1848 Rt. Rev. John Williams, D. D., Pres., 
1848 Rev. Peter S. Chauncey, D. D., . 
1848 *Rev. Nathaniel S. Wheaton, D. D., . 
1850 John Ferguson, 
1851 Rt. Rev. Thomas M. Clark, D. D., 
1851 Rev. E. Edwards Beardsley, D. D., 
1851 Jedediah Huntington, 
1854 Rt. Rev. John Williams, D. D., 
1854 *J. M. L. Scovill, 
1855 Rev. E. A. Washburn, D. D., 
1855 G. W. Russell, M. D., 
1856 Richard D. Hubbard, M. A., 
1857 William E. Curtis, 1\I. A., 
1858 Henry J. Scudder, M. A., 
1858 Joseph E. Sheffield, . 
1858 Rev. A. H. Vinton, D. D., 
1859 Rev. Geo. M. Randall, D. D., 
1859 Henry M. Parker, M. A., 
1861 Samuel Eliot, M. A., Pres., 
1823 *Samuel Tudor, 
1836 Thomas Belknap, 
TREASURERS. 
SECRETARIES. 
1823 *Charles Sigourney, l\1. A., 
1825 *Rev. Nathaniel Sheldon Wheaton, D. D., 
1831 Hon. Samuel H. Huntington, M. A., 
1854 Rev. E. Edwards Beardsley, D. D., 
1857 G. W. Russell, 1\:[. D., 
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To 
1854 
1851 
1853 
1850 
1862 
1855 
1857 
1859 
1836 
1825 
1831 
1854 
1857 
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PRESIDENTS. 
From 
1824 Rt. Rev. T. C. Brownell, D. D, LL.D., 
1831 *Rev. Nathaniel S. Wheaton, D. D., 
1837 Rev. Silas Totten, D. D., L L. D., 
1848 Rt. Rev. John Williams, D. D., 
1853 Rev. Daniel R. Goodwin, D. D., 
1861 Samuel Eliot, M. A., 
PROFESSORS. 
Greek and Latin Languages. 
1825 *Rev. Hector Humphrey8, D. D., 
1828 Norman Pinney, M. A., .Adj., 
1831 *William Moseley Holland, M. A., 
1833 Duncan L. Stewart, LL. D., .Aqj., 
1837 *Rev. Caleb J. Good, M. A., 
1838 Rev. Abner Jackson, D. D., .AdJ.,. 
1841 Duncan L. Stewart, LL. D., 
1847 Rev. William Payne, D. D., .Aqj., 
1851 Rev. Samuel Benedict, M.A., .AdJ., 
185G Duncan L. Stewart, LL. D., Prof. Emeritus, 
Greek Language and Literature. 
1856 Edward Graham Daves, M.A., 
Latin Language and Literature. 
1858 Austin Stickney, M. A., 
Mathematics and Nattwal Philosophy. 
1828 Rt. Rev. Horatio Potter, D. D., LL.D., 
1833 Rev. Silas Totten, D. D., LL. D., Pres., 
1837 Duncan L. Stewart, LL. D., 
1841 Charles Davies, LL. D., 
1R42 John Brocklesby, M. A., 
1851 Rev. James Rankine, M. A., .Adj., 
To 
1831 
1837 
1848 
1853 
1860 
1830 
1831 
1837 
1837 
1840 
1840 
1856 
1848 
1852 
1833 
1837 
1841 
1842 
1854 
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Chemistry and Natural Science. 
From 
1824 *Frederick Hall, M. D., LL. D., 
1828 *J. ~myth Rogers, M. D., 
1840 Rev. Abner Jackson, D. D., Lect., 
1851 Rev. James Rankine, M.A., Lect., 
1854 Rev. Thomas R. Pynchon, M.A., 
Natural History. 
1824 *George Sumner, M. D. 
.Agriculture and Political Economy. 
To 
1824 
1839 
1851 
1854 
1855 
1824 *Horatio Hickock, M.A., 1826 
1852 *Rev. Calvin Colton, LL. D., (Public Economy,) . 1857 
Anatomy and Physiology. 
1852 George C. Shattuck, M. D., . 
Ethics and Metaphysics. 
1840 Rev. Abner Jackson, D. D., 
18iJ8 Rev. D. R. Goodwin, D. D., 
Rhetoric and Oratory. 
1858 
1860 
1824 *Rt. Rev. George Washington Doane, D. D., LL.D., 1828 
1837 Rev. Silas Totten, D. D., LL. D., 1848 
~foden~ Languages and Literature. 
1853 Rev. D. R. Goodwin, D. D., . 1858 
English Lite1·attt1·e and Modern Languages. 
1860 W. Wright Hawkes, M.A., 
Oriental Literature. 
1828 *Rev. Samuel Farmar Jarvis, D. D., LL.D., 1837 
Ecclesiastical History. 
1849 Rev. Thomas W. Coit, D. D., LL.D., 
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Law. 
From 
1827 William Wolcott Ellsworth, LL. D., 
History and Political Science. 
1856 Samuel Eliot, M. A., 
LECTURERS. 
1842 S. B. Beresford, M.D., 
1845 Rev. A. C. Coxe, D. D., 
1855 Rev. Edward A. Washburn, D. D., 
1857 Charles C. Perkins, M. A., 
TUTORS. 
1824 *Rev. Hector Humphreys, D. D., 
1826 Norman Pinney, M. A., . 
1828 Rev. Samuel Fuller, D. D., . 
1830 Rev. John Murray Forbes, D. D., 
1830 *Rev. SamuelS. Lewis, D. D., 
1830 Gregorio Perdicari, M. A., 
1832 *Rev. Lucius M. Purdy, M. A., 
1833 *Rev. Samuel Starr, M. A., 
1833 Rev. Eben Edwards Beardsley, D. D., 
1836 Thomas Brownell Church, M.A., 
1837 Rt. Rev. John Williams, D. D., 
1837 Rev. Abner Jackson, D. D., 
1840 Rev. Marcus Ferris Hyde, 1\f. A., 
1843 Rev. Thomas R. Pynchon, M. A., 
1848 Rev. James Rankine, M. A., 
1848 Rev. Samuel Benedict, M. A., 
1852 l~ev. James S. Purdy, M. A., 
1853 Nathan M. Belden, M. A., 
1855 Rev. Rufus Emery, M. A., 
1857 Rev. W. W. Niles, M. A., 
1861 Theodore C. Glazier, B. A., 
To 
1856 
1854 
1826 
1828 
1830 
1830 
1832 
1832 
1833 
1833 
1835 
1837 
1840 
1838 
1843 
1847 
1851 
1851 
1853 
1855 
1857 
1858 
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INSTRUCTORS. 
From 
1855 Rev. Francis T. Russell, M. A., 
1858 .Leopold Simonson, 
LIBRARIANS. 
1828 *Rev. Hector Humphreys, D. D., 
1830 Norman Pinney, M.A., 
1831 *Rev. Samuel S. Lewis, D. D., 
1832 Gregorio Perdicari, M. A., 
1833 Rev. Silas Totten, D. D., 
1837 Rev. Abner Jackson, D. D., 
1849 Rev. James Rankine, M.A., 
1852 Rev. Samuel Farmar Jarvis, M. A., 
1854 Charles J. Hoadly, M. A., 
18.55 Rev. Rufus Emery, M. A., 
1857 Rev. Thomas R. Pynchon, M.A., 
0 
1856 
1861 
1830 
1831 
1832 
1833 
1~37 
1849 
1852 
1854 
1855 
1857 
OFFICERS OF THE HOUSE OF CONVOCATION. 
DEAN. 
1845 Rev. Jacob L. Clark, D. D., 
1848 Prof. Duncan L . Stewart, LL. D., 
1852 Rev. William Watson, M.A., 
1854 Pliny A. Jewett, M.A., M.D., 
1858 Rev. Thomas Gallaudet, M. A., 
SUB-DEAN. 
1846 Prof. Duncan L. Stewart, LL. D., 
1848 Rev. William Watson, M.A., 
1852 Pliny A. Jewett, M.A., M. D., 
1854 Rev. Thomas Gallaudet, M. A., 
1858 Henry J. Scudder, M.A., 
REGISTRAR. 
1845 Gurdon W. Russell, M. A., M. D., 
1850 Benjamin G. Whitman, M. A.," 
1848 
1852 
1854 
1858 
1848 
1852 
1854 
1858 
1850 
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BURSAR. 
F 
1846 Benjamin G. Whitman, 1\f. A., 
1850 Phillip Ripley, Jr., M.A., 
1854 James Ward Smyth, M.A., 
STANDING COMMITTEE. 
1846 Rev. A. Jackson, D. D., 
1846 Rev. Joseph Scott, M. A., 
1846 Edward Goodman, M.A., 
1848 *John C. Comstock, M.A., 
1850 Abel Nichols, M.A., . 
1850 *Henry Perkins, M.A., . 
1852 Rev. Charles R. Fisher, M. A., 
1854 Rev. Jacob L. Clark, D. D., 
1858 Prof. John Brocklesby, M. A., 
1858 Rev. John A. Paddoek, M. A., 
1858 Hon. Charles R. Chapman, M. A., 
1860 Rev. Alfred B. Beach, D. D., 
BOARD OF FELLOWS, INSTITUTED IN 1845 . 
• 
FELLOWS. 
To 
1850 
1854 
1858 
1848 
1850 
1850 
1852 
1854 
1858 
1858 
1860 
1845 *Rev. Samuel F. Jarvis, D. D., LL. D., 1851 
1845 *Rt. Rev. Jonathan M. Wainwright, D. D., D. C. L., 1851 
1845 l-Ion. William W. Boardman, M. A., 1847 
1845 Rev. Thomas W. Coit, D. D., LL.D., 1850 
1845 *Rev. William Croswell, D. D., . 1851 
1845 Rt. Rev. Horatio Potter, D. D., LL. D., 1852 
1847 *David B. Douglass, LL.D., 1849 
1850 *Rev. Nathaniel S. Wheaton, D. D., 1856 
1850 Rev. Francis L. Hawks, D. D., LL. D., 1853 
1851 Rev. Frederiek J. Goodwin, D. D., 1854 
1851 l-Ion. Edward A. Newton, M.A., . 1854. 
1852 Rev. Nathaniel E. Cornwall, M.A., 1855 
1852 Rev. Gurdon S. Coit., D. D., 1855 
1853 Rev. E. Edwards Beardsley, D. D., 1856 
1854 Rev. Charles W. Everest, M. A., . 
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From 
1 54 John L. Sawyer, M. A., 
1855 Rev. Robert A. Hallam, D. D., 
1 55 Gurdon W. Russell, M. D., 
1856 Rev. Samuel Benedict, l\J. A., 
1 ~ .56 Rev. Edward A. Washburn, D. D., 
1857 William E. Curtis, M. A., 
1 58 Rev. Benjamin W. Stone, D. D., 
1858 *Henry Perkins, 1\f. A., . 
1859 Henry M. Parker, 1\L A., 
JUNIOR FELLOWS. 
1845 *Rev. William H. Walter. M. A.,. 
1845 *Hon. James W. Gordon, M.A., 
1845 Rev. Nathaniel E. Cornwall, M. A., 
1845 Rev. E. Edwards Beardsley, D. D., 
1845 Rev. William Payne, D. D., 
1845 Rt. Rev. John William~, D. D., 
1846 Edward Goodman, M. A., 
1848 I saac Hazlehurst, LL. D., 
1848 *Rev. Samuel Starr, M.A., 
1849 Rev. Thomas R. Pynchon, 1\f. A., 
1849 Pliny A. Jewett, M. A., M.D., 
1850 Rev. George J. Geer, M.A., . 
1850 Rev. Thomas Gallaudet, M. A., 
1851 Gurdon W. Russell, M. A., M. D., 
1851 William E. Curtis, M.A., 
1852 Rev. Thomas T. Guion, D. D., 
1852 Henry J. Scudder, M. A., 
1853 Rev. Samuel Benedict, M. A., 
1853 Oliver D. Cooke, M. A., . 
1854 Rev. Benjamin H. Paddoek, M.A., 
1854 Rev. David H. Short, M. A., 
1855 Nathan M. Belden, M.A., 
1855 *Rev. Horace H. Reid, M. A., 
1856 Charles J. Hoadly, M. A., 
1856 Rev. Thomas H. Vail, D. D., 
1857 Rev. David Platt Sanford, M. A., 
1857 Hon. Dwight W. Pardee, M.A., 
' 
To 
1855 
18fi8 
1858 
1859 
1&62 
1846 
1848 
1850 
1850 
1849 
1849 
1848 
1851 
1851 
1852 
1852 
1853 
1853 
1854 
1854 
1855 
1855 
1856 
1856 
1857 
1857 
1858 
1858 
1859 
1859 
1860 
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From 
1858 John W. Bacon, M. A., 
1858 Rev. John T. Huntington, M.A., 
1859 Rev. John H. Betts, M.A., . 
1859 William C. P eters, M.A., 
1860 Rev. Robert B. Fairbairn, M. A., 
1861 Rev. Reuel H. Tuttle, M. A., 
1861 Edward H. Brinley, M.A., M.D., 
To 
1861 
1861 
SENATE, 1862. 
CHANCELLOR. 
RT. REv. THOMAS CHURCH BROWNELL, D. D., LL. D. 
VICE-CHANCELLOR. 
RT. REv. JOHN WILLIAMS, D. D. 
VISITORS. 
Rt. Rev. THE CHANCELLOR. 
Rt. Rev. THE VICE-CHANCELLOR. 
Rt. Rev. JoiiN HENRY HoPKINS, D. D., LL.D. 
Rt. Rev. CARLTON CHASE, D. D. 
Rt. Rev. GEORGE BuRGESs, D. D. 
Rt. Rev. HORATIO POTTER, D. D., LL. D. 
Rt. Rev. THOMAS MARCH CLARK, D. D. 
CORPORATION. 
Rt. Rev. THE CHANCELLOR: ex officio PRESIDENT. 
Rt. Rev. THE VICE-CHANCELLOR: ex o.fficio VICE-PRESIDENT. 
THE PRESIDENT OF THE CoLLEGE. 
Rev. WILLIAM JARVIS, M . A. 
Hon. IsAAc TouCEY, LL. D. 
Ron. WILLIAM WIIITING BoARDMAN, M. A. 
Rev. FREDERICK HoLcoMB, D. D. 
THOMAS BELKNAP, Esq., Treasure1·. 
Rev: WILLIAlf CooPER MEAD, D. D. 
Rev. ROBERT .ALEXANDER HALLAM, D. D. 
DANIEL RussELL, Esq. 
JoHN FERGUSON, Esq. 
JEDIDIAH HuNTINGTON, Esq. 
Rev. E. EDWARDS BEARDSLEY, D. D. 
Rev. EDWARD .A. WAsHBURN, D. D. 
4 
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GuRDON WADSWORTH RussELL, 1\f. A ., M. D., Secretary. 
WILLIAM EDMOND CURTIS, M . A 
HENRY JOEL SCUDDER, M . A. 
JosEPH E. SHEFFIELD, Esq. 
Rev. ALEXANDER H. VINTON, D. D. 
Rev. GEORGE M. RANDALL, D . D. 
HENRY M. pARKER, M. A. 
PRESIDENT. 
SAMUEL ELIOT, M.A. 
FACULTY. 
SAMUEL ELIOT, M . A., Brownell Professor of History and Political 
Science. 
JOHN BROCKLESBY, M . A., Seabury Professo1· of Mathematics and 
Natural Philosophy; and Bursar. 
Rev. THOliiAS R. PYNCHON, M. A., Scovill Professor of Chemistry 
and Natural Science ; and Librarian. 
EDWARD GRAHAM DAVES, M . A ., Professor of the Greek Lan-
guage and Literature. 
AusTIN STICKNEY, M. A., Professor of the Latin Language and 
Literature. 
W . WRIGHT HAWKES, M. A., Professor of English Literature and 
the Modern Languages. 
THEODORE C. GLAZIER, B. A., Tutor. 
The Department of Ethics and Metaphysics is at present under 
the charge of the Ht. Rev. the Vice-Chancellor, and the Rev. the 
Lecturer on English Literature. 
PROb' ESSORS NOT OF THE FACULTY. 
GEORGE C. SHATTUCK, M . D ., Professor of .Anatomy, Physiology, 
and the Institutes of :Medicine. 
R ev. EDWARD A. WASHBURN, D. D., Lectu1·er on English Litera-
ture. 
DuNCAN L . STEWART, LL. D ., Professor Emeritus of the Greek 
and Latin Languages and Literature. 
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OFFICERS OF THE HOUSE OF CONVOCATION. 
Rev. THOMAS GALLAUDET, M.A., Dean. 
HENRY J. ScuDDER, M. A., Sub-Dean. 
BENJAMIN G. WHITMAN, M. A., Registrar. 
JAMES WARD SMYTH, M. A., Bursar. 
Prof. JoHN BROCKLESBY, M.A., l 
Rev. ALFRED B. BEACH, D. D., Standing Committee. 
Hon. CHARLES R. CHAPMAN, M.A. · 
BOARD OF FELLOWS. 
FELLOWS. 
Rev. CHARLES W. EVEREST, M.A. 
WILLIAM E. CuRTis, M. A. 
Rev. BENJAMIN W. STONE, D. D. 
HENRY M. pARKER, M. A. 
Rev. EDWARD A. WASHBURN, D. D. 
JUNIOR FELLOWS. 
Rev. JOHN H. BETTS, M.A. 
WILLIAM c. PETERS, M. A. 
Hon. DWIGHT W. PARDEE, M. A. 
Rev. RoBERT B. FAIRBAIRN, M. A. 
Rev. REUEL H. TUTTLE, M. A. 
EDWARD H. BRINLEY, M.A., M.D. 
GRADUATES. 
NOTE. The Names of the Clergy are in Italics. 
1825. 
*ALEXANDER JOLLY, D. D., Bp. 
1\:Ior. Scot. 
1827. 
John W. H. Brownfield. 
*ISAAC E. CRARY, M. A., M. c. 
John Losee Delong, M.A. 
*Samuel C. Goldsborough. 
Oliver Hopson, M. A. 
*Spencer Philpot Judd. 
John M01·gan, M. A. 
*Jacob Cantine Myer. 
*Philip Edward Pitcher. 
*Joseph Scott, M. A. 
* Wm. Croswell, Y., M. A., D. D. 
1846, Fellow. 
John M Garfield, Y., M. A. 
*GIDEON ToMLINSON, Y., LL.D., 
M. C., Gov. Conn., Trustee. 
1828. 
Charles Gerard Bancker. 
*William Hamilton Bell. 
Ebenezer Blakely. 
Simon Sheffield Carew, M. A. 
* Deodatus Dutton. 
Paul Beck Goddard, M. D., Prof. 
Univ. Penn. 
Alfred Hall, M. A. 
Isaac Hazlehurst, M. A., LL. D. 
1861, Fellow. 
Charles Nash. 
Henry Grattan Smith, M. A. 
* Wm Henry Walter, M. A., Fel-
low. 
Henry Watson, M. A. 
Wm. Henry Woodbridge, M. A. 
James Glynn, M. A. Hon. 
George D. Prentice, Brown, M. A. 
ad eund. 
1829. 
*Hobart Me CaU Bm·tlett, M. A. 
Park Benjamin, M. A. 
Paul Carrington Cameron. 
*William R. T. Chaplain. 
Levi Hanaford Corson, M. A. 
Marcus Lucius Filley, M. A. 
William Gilpin. 
*JAMES WRIGHT GORDON, M. 
A., Fellow, Lieut. Gov. Mich. 
Charles Drury Hodges. 
Richard Johnson, M. A. 
*Alfred J. Lewis. 
*Samuel Seymour Lewis, M. A., 
D. D. 1846, Tutor, Librarian. 
*Richard 0. Moore, M. A. 
*Angus Rheay Morrison. 
Edward Pickering Philpot. 
*Samuel Starr,M.A., Tutor,Fellow. 
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James Aaron Stet on, M. D. Harv. 
1832. 
Washington Van Zandt. 
*Julius Pringle Waties. 
Joshua Granger Wright. 
Geo1·ge Vemon, Trin. Col. Dubl., 
M . A. ad eund. 
1831. 
*Henry Brien. 
John T. Adam , Y., M. A. ad "'H:arleheigh Heath Buckland, M. 
eund., Trustee. A. W es. 
*Adam Clark, D. D. Riveritts Oamp. 
Thomas H. Horne, Univ. Camb. John Case, M. A. 
Eng. B. D., D. D. Thomas B. Church, Tutor. 
• Andrew Peters, Un., B. A. ad Jacobr. Lyman Clark, M.A., D. D. 
eund. 18v3,. Dean. 
William H. Rockwell, Y., M. D., Nathamel E. Cornwall, l\1. A., Fel-
M. A. ad eund. low. . 
*Joseph Richard Eccleston. 
1830. 
*Horace Bethuel Barber, M.A. 
James Aaron Bolles, M. A., D. D. 
Hob. 1846. 
JJ)rastus Burr, M. A., D. D. Ken. 
1853. 
James Gregg Campbell, M. A. 
*George Frederick Cooke. 
Abraham Du Boi , M. A., M. D. 
Edward Goodman, M. A., Fellow. 
Charles Graham, M. A. 
Isaac William Hallam, M. A. 
John Alfred Hazard. 
*James 0. K. Hull. 
* Caleb Smith Ives, M. A. 
George Hoffman Kissam, M . D. 
Oharles E. Leverett, M. A. Harv. 
1848. 
*Augustus Foster Lyde, M. A. 
*John Dodd Russ, M. A., M.D. 
Univ. Penn. 
*Isaac Smith, M. A. 
*Oliver Ellsworth Strong. 
Thomas Holy Suckley. 
Edward Davis Winslo:;v. 
David Eigenbrodt, M. A. 
*Elias Pratt Ely, Y., B. A. ad 
eund., M.A. 
John Bernard Gilpin, M.D. 
Frederick Claypole Hill. 
Jonathan Hamilton Parker. 
Vans Murray Robertson. 
*Charle" James Russ, M. A. 
Thomas Hubbard Vail, M. A., D. 
D. Brown 1858, Fellow. 
*Daniel Burhans, M. A. Wil. and 
Hob. 1835, D. D. 
Joseph Titus OZark, Middl., M. A. 
* Ha1·ry Oro swell, Y ., M. A. Han., 
D. D., Trustee. 
Patrick Henry Greenleaf, Bowd., 
M. A. ad eund., D. D. 
William Jarvis, Un., M.A., Trus-
tee. 
*Bethel Judd, Y., D. D., Tru tee. 
*JOHNs. PETERS, Y., M. D., LL. 
D., Gov. Conn., Trustee. 
1832. 
Eben Edwa1·ds Beardsley, M. A., 
Charles Bi hop, Wil., M. A. D. D. 1854, Tutor, Tru tee, Fel-
*James F. Hull, M.A. low. 
Edward Jones, Amh., M. A. ad Ebenezer C. Bishop, M. A. 
eund. John W. F1·ench, M. A., D. D. 
JohnKirby,Trin.Col.Dubl.,M.A. 1860, Chaplain West Point. 
Gregorio Perdicari, l\1. A. Han., John Badlaw Howe. 
Tutor, Librarian. Horace Ingersoll. 
Thomas Stanley Judd, M. A. 
*David Ogden, M. A. 
Robert Treat Paine. 
Demetrius Stamatiades, M. A., 
M.D. 
Joseph Mabbett Warren. 
Theodore Dehon Wheaton. 
*David Butler, D. D. 
*Lucius Maro Purdy, Middl., M. 
A., Tutor. 
1833. 
George Benton, M. A. 
*George Rose Bulkley, 
Clement .Moore Butler, M. A., D. 
D. Ken. 
*Edward Hardyear, M. A. 
James Telfair Miller. 
*Hugh Lorrington Morrison. 
*Robert Weiman Nichols, M. D. 
*Robert Edwin Northam. 
*George Kellogg Os~orne, M. A. 
Joseph Palmer, M. D. Y. 1836. 
David Hawkins Short, M.A., Fel-
low. 
Charles R. Smith. 
I saac Nevett Steele. 
*GEoRGE WASHINGTON DoANE, 
Un., Prof. Rhet. and Orat., Bp. 
N. J., Pres. Bur. Col., LL. D. 
St. John's Col., D. D. 
Walter M. Goalen, M. A . Hon. 
*HECTOR HUMPHREYS, Y., Tutor, 
Librarian, Prof. Anc. Lang., 
Pres. St. John's Col., D. D. 
*Stephen Jewett, M. A. Hon., 
Trustee. 
1834. 
William Bliss Ashley, M.A., D. D. 
David J. Capron, M.A., Prof. St. 
John's Col. 
William Cooke. 
Daniel S. Dewey, M. A. 
Solomon G. Hitchcock, M. A. 
George W: Natt, M. A. 
Abel Nichols, M. A. 
William Payne, M.A., Adj . Prof., 
Fellow, D. D. Hob. 
*Henry Perkins, M. A., Fellow. 
*Luther Harris Perkins, M.A. 
Ferdinand Rogers, M. A. 
Gurdon W. Russell, M. A., M. D. 
Y. 1837, Trustee, Fellow. ' 
William H. Warren, M. A. 
George 0. V. Eastman, Middl., 
M. A. 
Jacob F . Huber, Prof. Mod. Lang. 
Wes., M. A. Hon. 
Edward Inge1·soll, Y., M. A., D. D. 
1835. 
James R. Bayley, D. D. 
Andrew H. Cornish, M. A. 
* Warner Hoyt, M. A. 
*Uharles Henry Jones, M. A. 
Joseph H. Thompson, M. A., M. 
D. Univ. P enn. 
Robert Tomes, M.D. 
Edwin M Van Deusen, M. A., 
D. D. 
JoHN WILLIAMS, M, A., Tutor, 
Fellow, President, D. D. Un. 
and Columb., Assist. Bp. Conn. 
Jeremiah M. Murphy, M.A. Hon. 
*Salmon Wheaton, Y., D. D. 
1836. 
*James Henry Elliott. 
Henry Lyman Kellogg. 
*Henry William King, M.A. 
*David Lambert, M.A. 
* Zebediah H. Mansfield, M. A. 
Martin Moody. 
George Sayres, M. A. 
*Daniel Shepard, M. A. 
Charles Henry Smith, M. A. 
Isaac Henry Tuttle, M. A. 
Lemuel C. Holcomb, M. A. Hon. 
Francis D. Newcomb, M. A. Hon. 
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*John Frederick Sch1·oeder, Prine., 
D. D. 
William H. Shailer, M. A. Hon. 
*Cyrus Stebbins, D. D. 
Ashbel Steele, M. A. Hon. 
Adrian Ru sell Terry, M. D. Y. 
1831, Prof. Chern. and Nat. 
Hist. Brist., M. A. Hon., 
*THOMAS L. WINTHROP, Harv. 
l\f. A., Lieut. Gov. Ma s., 
LL.D. 
1837. 
'l.'homas Picl.:man Tyler, M. A., 
D. D. 
BenJamin Watson, M. A., D. D. 
*isaac Boyle, D. D. 
*Thomas Sylvester Brownell, Un., 
M . A. 
Laurent Clerc, M. A. Hon., and 
Amh. 1851. 
Samuel Moody Emery, Harv., 
M.A. 
Frederick Holcomb, Wil., D. D., 
Trustee. 
John Anistaki, l\L A. HoRATIOPOTTER,Un.,Prof. Math. 
Jo!tn Turner Cushing, M.A. and Nat. Phil., Fellow, Visitor, 
Sheldon Davis. Bp. N.Y., D. D., LL. D. 
George L. Foote, M. A. I Nathaniel Smith Richardson, Y., 
"William Clenney French. M. A., D. D. 
ABNER JACKSON, M. A., Tutor, 
Librarian, Adj. Prof., Prof.Mor. 1839. 
and Int. Phil., Pre . Hob. Col., 
D. D. 1858. 
Pliny A. Jewett, M. /, .,M.D. Y. 
1840, Dean, Fellow. 
*Ephraim Lucius Perkins, M. A. 
John M. Rigg , M. A. 
Nathan Strong, l\I. A. 
James Atkin Way, M.A. 
William Wellington Withers. 
*Lemuel Beach Hull, M. A. Hon. 
*Samuel Farmar Jarvis, Y., D. D. 
Univ. P enn., Prof. Orient. Lang., 
LL. D., Trustee, Fellow. 
11$38. 
*Heslop Graham Brander, M.A. 
*John C. Comstock, M.A. 
Charles Wm . . llA:erest, M. A., Fel-
low. 
Charles Gillett, M. A. 
*John Hume Harrison. 
Jacob De La J1. Moore, M. A. 
* Gyrus Afunson, M. A. 
Daniel Sharp Roberts, M. A. 
Benjamin W. Stone, l\1. A., D. D. 
1861, Fellow. 
Norman Clark Stou()'hton. 
William James Babcock, l\L A. 
Stephen Henry Battin, .M. A. 
George Web ter Beers, M. A. 
John H. Cornish, M. A . 
Nathaniel Oliver Cornwall, l\'[. A., 
M.D. 
*Samuel Hawkesley. 
Isaac George Hubbard, M. A., 
D. D. 
Marcus Ferris Hyde, M.A., Tutor, 
Prof. Anc. Lang. Bur. Col. 
AbiJah Perkins Marvin, M. A. 
George H. Nichols, l\1. A. 
* imeon Henry Remsen. 
*John Ripley Tracy, M. A. 
*Walter Wilkins Updike. 
Edward Tabb Walker. 
Stephen E. W an·en, M. A. 
Joshua Weave1·, M. A. 
*Rufus Gibbon Wells. 
* DAviD Mom, Bp. Brech. Scot., 
D. D. 
* 'l.V,tus St1·ong, D. D. 
James Shorter Wallace, M. A. 
Hon. 
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1840. 
Josiah Bond, M.A. 
Edmund Palmer Brown, M. A. 
Vandervoort Bruce, M. A. 
Edward DeZeng, M. A. 
George Dutton. 
Robe1·t B. Fairbairn, M. A., 
F ellow. 
Thomas Tompkins Guion, D. D. 
Columb. 1860, Fellow. 
*Archibald Claudius McElroy. 
*Frederick Miller, M. A. 
Dwight Whitfield Pardee, M. A., 
Fellow. 
John Bours Richmond, M. A. 
Edward SelJ.:irk, M. A. 
Benjamin G. Whitman, M.A. 
Wellington E. Webb, M.A. 
Liberty A. Barrows, Un., M.A. 
Albert E. Church, M. A. Hon., 
Prof. West Point. 
STEPHEN ELLIOTT, Harv., Prof. 
Sac. Lit. Coli. S. C., Bp. Ga., 
D. D., and Columb. 1840. 
Christian Hanckel, D. D. 
*George Mcllheny, D. D. 
1841. 
AlfredBaury Beach, M.A., D. D. 
Columb. 
Henry Howard Brownell, M. A. 
Samuel Porter Church, M. D. 
Levin L. Dirickson, M. A. 
George Parker Doane. 
And1·ew Fisher, M. A. 
Thomas L. Franklin, M. A. 
* William Henry Frisbie, M. A. 
*THOMAS LANGRELL HARRIS, 
M.C. 
Robert Hazlehurst, M. D. 
Hen1y Dutton Noble, M. A. 
Thomas R~tggles Pynchon, M. A., 
Tutor, Prof. Chern. and Nat. Sc., 
Librarian, Fellow. 
Charles N. Seymour, M. A. 
*George H. Thomas, M. A. 
Chri topher D. Varley, M. D. 
Charles Fitch Wetmore, M. A. 
ALFRED LEE, Harv., Bp. Del., 
D. D. 
HENRY WASHINGTON LEE, M. A. 
Hon., D. D. Roch. Univ., Bp. 
Iowa. 
Irving Paris, M. A Hon. 
William Watson, M. A. Hon., 
Dean. 
1842. 
Edwin W. Brainard, M.D. 
William H Corning, M. A. 
William Adriel Ely, M.A. 
Charles R. Fisher, M. A. 
Israel Foote, M. A. 
Thomas Galla~tdet, M. A., Dean, 
Fellow. 
George Jarvis Geer, M.A., Fellow. 
George Rogers Hall, M. D. 
George Hall Hazlehur t. 
*Augustus Newbold LeRoy. 
John Marshall. 
James Mulchahey, l\L A. 
*Abel Ogden, M. A. 
Henry Olmstead, M. A. 
*Charles Foote Peake, M. A. 
Ohm·les E. Phelps, M.A. 
Henry C. Preston, M. A., M. D. 
*George Ros iter. 
Landaff Strong, M. A., l\L D. 
Coertland Van Buren. 
Baylies Philips Talbot, M. A. 
Abmham Josepl• Warner. 
Charles We ley Wooster. 
CHAUNCEY F. CLEVELAND, Gov. 
Conn., M. C., LL. D. 
Joseph Green Cogswell, Harv., 
Prof. Min. and Geol. Harv., 
LL.D. 
1843. 
Henry Nichols Beers. 
James W. Bradin, M. A. 
James Stewart Branqer, 
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Francis Joseph Olerc, M. A ., D. D. l · 1845 
*Frederick William Cornwall. . 
WILLIAM EDMOND CuRTis, M. A., .Alexander Capron, l\1. A. 
Trustee, Fellow, Pres. Board George Colfax Chipman 
Educ. N. Y. Samuel James Clark, l\L A. 
Henry V. Gardner, M. A. I *John Jacob Clev.eland. 
Sanford J. Horton, M. A. Pearl Steele Cossitt, M. A. 
George Ker, 1\1. A., M. D. Thaddeus Crane. 
John Ker, 1\I. A., 1\1. D. Samuel Flower, M. A. 
William Long, M.A. Frederick D. Harnrnan, M .. A. 
Nathaniel B. Marshall, 1\1. D. John .Adams Paddock, M. A. 
;'~wmas Davenport Ozanne. Noble Palmer, M. A. 
Tnomas Scott Preston, M. A. Robe1·t 0. Rogers, M. A. 
*John Weller Priest, M. A . 
James Lawrence Scott, M.A. 
Joseph P. Taylor, l\I. A. · 
Fielding Lewis Taylor. 
Henry Titus Welles. 
HEMAN DYER, Pres. West. Univ. 
Penn., D. D. 
.Amos Duncan life Goy, M. A. Hon . 
1844. 
John H. Betts, M. A., Fellow. 
* William Upson Colt. 
Oliver Dudley Cooke, M. A., 
Fellow. 
Tilton Edwin Doolittle. 
*Henry I. Fuller. 
John Kelly. 
David Platt Sanford, M . .A.., Fel-
low. 
John Canlield Sterling 
Joseph .Augusttts Stone. 
William F. Taylor, M. A. 
Louis Fenn Wads worth, M . .A.. 
JOHN BAPTIST AsHE, M. C. 
RoGER SHERMAN BALDWIN, Y., 
Gov. Conn., U. S. Sen., LL. D., 
andY. 
Edward Ballard, Dart., 1\I. .A.. 
Ron., ad eund. 
WILUAM WHITING BOARDMAN 
Y., 1\1. .A.. ad eund., l\1. c.: 
Trustee, Fellow. 
GEORGE BuRGEss, Brown, M . .A.. 
ad eund., D. D. Un. and Brown 
Bp. 1\Iaine, Trustee, Vi itor. ' 
.A1·thur Cleveland Ooxe, N. Y. 
Univ. M. A., ad eund., D. D. 
St. James, Lecturer, Trustee. 
Henry Del(oven, W es., M. .A.. 
Ron., ad eund. 
Robert .Alexander Hallam, Y., M. 
A. ad ettnd., D. D. 1853, Trus-
tee, Fellow. 
Samuel H. Huntington, Y., M . .A.. 
ad eund., Trustee. 
E. P . Scamman, Bowd., M . .A.. ad 
eund. 
*Charles Sigourney, M. A. Hon., 
Trustee. 
Duncan L. Stewart, Un., M. A. 
ad eund., Prof. Anc. Lang., 
Dean, LL. D. 1861. 
Jonas Stremmel, M. A. Ron. 
IsAAC TouCEY, M. C., Gov. Conn., 
U. S. Sen., Sec. Nav., M . .A.. 
Hon., LL. D. 1846, Trustee. 
William Staunton, M. A . Ron., D. D. 1846. 
Sabura S. Stocking, W es., M. A. John Watson Bacon, M. A., Fellow. 
ad eund. Alfred H . Beers, M. A., M . D. 
Henry Peet Bostwick, M. D. 
5 
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Erastus F. Dashiell, M. A . 
Malcolm Douglas, M. A. 
James Laurence Hooff. 
John Mathewson, M.A. 
Leonard Kip, M. A. 
De Witt 0. Loop, M. A. 
Ralph H. Maine, M. A. 
Nathan Merrill. 
Noyes William Minor, M. A. 
Henry K. Olmsted, M . A., M. D. 
George WashingtonPendleton, M.A. 
*William Frederic Pettit. 
Henry Joel Scudder, M. A. ,Trus-
tee, Fellow. 
George ,'Jlattery, M. A. 
Reuel H. Tuttle, M. A., Fellow. 
James B. Wakefield, M.A. 
Samuel Mellen Whiting, M. A. 
Hiram A. Yale, M. A. 
Henry Howard Bates, Un., M. A. 
ad eund. 
Charles William Bradley, Sec. 
State Conn., M. A. Hon., and 
Y., LL. D. Hob. 1847. 
Jonathan Ooe, W es., M. A. Hon., 
ad eund. 
William Beale Oorbyn, Y., M. A. 
ad eund. 
James R. Foster, Middl., M. A. ad 
eund. 
Enoch Huntington, Y., M.A. ad 
eund. 
WILLIA1111NGRAHA]}f KIP, Y., M. 
A. ad eund., D. D. Columb. 
1847, Bp. Cal. 
Mark A. Lower, M. A. Hon. 
James Mackay, King's Coli. Aberd., 
M . A. ad eund., B. D. 1850. 
1847. 
Samuel Benedict, M. A "' t . , .1. u or, 
Adj. Prof., Fellow. 
*James Bridge, M. A. 
Putnam Brinley, M. D. Univ. 
Penn. 
Charles R. Chapman, M. A. 
*William Colfax Chipman. 
John Collins Covell, M. A. 
Ebenezer Faxon, M. A. 
George Shepard Gilman, M. A. 
Charles F. Hale, M.A., M.D. 
George Morgan HiUs, M.A. 
James Gilbert Jacocks. 
David F. Lumsden, M. A. 
Henry W. Edmonds Matthews 
M. A., M. D. Y. ' 
Charles Gabriel Sistare. 
Hurlbutt H. Woodruff, M. D. 
Samuel Gardner Wolcott, M. D. 
Asa Gardner Wolcott, M. D. 
Dudley Chase, M. A. Hon. 
*SA.MUEL CHURCH, Y., Chief. Just. 
Conn., LL. D. 
Joseph S. Covell, Brown, M. A. 
Henry W. Ducachet, Coli. N. J., 
M. A. ad eltnd, D. D. 
Henry Edwards, Y., M. A. 
Reuben L Germain, M. A. Hon. 
John B1·eckenridge Gibson, Coli. 
N. J., M. A. ad eund. 
Frederick J. Goodwin, Bowd., 
M. A. ad eund., D . D. 1854, 
Fellow. 
Charles Henry Hall, Y., M. A., 
D. D. 
Robert Boyd VanKleeck, Columb., 
M. A. ad eund., D. D. William McMurray, M. A. Hon., 
D. D. Columb. 
*Seth Birdsey Paddock, Y., M. A. 1848. 
adeund. N h M . 
*Horace Hall Reid y M A d at an arvm Belden, M. A., 
eund., Fellow. ' ., · · a Tutor, Fellow. 
Henry B. Sherman, M. A. Hon. Ralph Har~ Bowle~, .M. A. 
*Samuel L . Southard Coli N J Jam~s Bramard Dmckson. 
M. A. ad eund. ' · · ., Lewis Thomas Downes, M. A. 
G E 
. . Theodore Ives DriO'O'S M A 
eorge rvmg Wmslow M. D . .11 th Q, dl: M ' · • 
Glasg., M. A. Hon. ' wo~lali anc OH~rkey, M. A. 
1 am . 1c s, . A. 
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Richard Wm. H . Jarvis, M.A. 
Louis N . Middlebrook, M. A. 
BenJamin H. Paddock, M. A., 
Fellow. 
Francis Bolles Peabody, M. A. 
William C. Peters, M.A., Fellow. 
William Rudder, ·M. A., D. D. 
Un. 1859. 
Levi Burt Stimson, M. A. 
Charles Wheaton, M. A. 
Pierre Teller Babbitt, Y., M. A. 
William S. Bartlett, M. A. Hon. 
Samuel Miles Brown, Y., M. A. 
*Wentworth L. Ohilds, Columb., 
M . A. ad eund. 
Ernest Hawkins, Ex. Coil. Oxf., 
B. D. ad eund. 
Ralph Hoyt, M. A. Hon. 
Henry W . .Adams, Wes., M. A . .Abraham Newkirk LittleJohn, Un., 
ad eund. M. A., D. D. 
THo~ous .ATKINSON, Bp. N. Caro- William Ferdinand M01-gart, Un., 
lina, D. D. M . A. ad eund., D. D. 
William White Bronson, Univ Joseph Oldknow, Christ Coil. 
Penn., M. A. ad eund. Carob., l\1. A. ad eund., D. D. 
SAMUEL OHAsE, M . A. Hon., D. 1857. 
D., Pres. Jub. Coll. IsAAC FL ETCHER REDFIELD, 
Pete1· Sche1·merlwrn Oha~tncey, Co- Chief Just. Sup. Court Vt., LL. 
lumb., M. A. ad eund., D. D., D., and Dart. 1855. 
Trustee. Phillip Ripley, Un., B. A. ad 
ALEXANDER EwiNG, D. C. L., eund., l\1. A. 1851. 
Bp. Argyle and the Isles, Scot., HENRY SHELTON SANFORD, LL. 
D. D. D. Heidelb., M. A. Hon. Min. 
Samuel Fuller, Un., M. A. ad U.S. Holl. 
eund., D. D. Ken., Tutor. 
*DAVID Low, LL. D ., Bp. Mo- 1850. 
ray and Ro s, Scot., D. D. 
T. h • •-r · k , .. A rr Thomas Murdock Brown, M. A. "o n ..ll . ~uernc ·, .~.u. . non. . 
Thomas G. PitLin, Y., l\1. A., Franc~s H. Bushnell, M. A. 
D. D. Lewis C. Has~ll, M. A., M. D. 
James Rank.ine, Un., B. A. ad John T. Hunt~ngton, M. A., Fel-
eund., M.A. 1849, Tutor, Li- low. 
brarian Adj. Prof. Charles E. Graves, M. A. 
' Daniel E. Love1idge, M. A. 
1849. John N. Marvin, M.A. 
John M. Atwood, M. A. 
Charles W. Abbot., M. A., M. D. 
Edward Huntington Brinley, M. 
A., M.D., Fellow. 
*George White Giddings, M. A. 
Gemont Graves. 
Louis Hyer, M. A. 
Charles Augustus Lindsley, M. A., 
M. D., Prof. Mat. Med. Y. 
James S. Purdy, M. A., Tutor. 
George Sumner, M. A., l\f. D. 
*James B. Taylor, 1\f. A., M. D. 
John Henry Wilcox. 
Lewis Sloat Paddock, 1\L A., 
M.D. 
Ga1-ret Eber Peters, M. A. 
Ge01·ge Thomas Rider, M. A. 
John L. Sawyer, l\f. A., Fellow. 
Reginald H. Scovell, M. A. 
Samuel Sherman, 1\L A. 
Howard Shriver, M. A. 
William Hanison Studley, M. A. 
John H. Stotsenburg, M . A. 
Edward S. Worth. 
John H. Babcock, Un., M. A. ad 
eund. 
Theodore Babcock, Un., M.A. ad 
eund. 
*John W. Francis, l\L D., LL. D. 
Horace Faitlifull Gray, Corp. 
Chri ti Coli. Oxf., M. A. ad 
eund. 
E. Ferris Bishop, M. A. Hon. 
THOMAS jlfARCR CLARK, Y., M. 
A., D. D. Un. 1851, Bp. R.I., 
Trustee, Visitor. 
James Christopher Com tock, M. 
A.Hon. 
Lewis Green, Amh., M. 
e!tnd. 
A. ad Silas A . Crane, Brown, M. A. ad 
eund. 
Henry Norman Hudson, 
M.A. 
Middl., E. Harrison Cresse;IJ, Un., D. D. 
John Wolfgang Hoffman, Univ. 
John F. Jenkins, Un., 1\1. D., Penn., M.A. ad eund . 
.M. A. Richard D. Hubbard, Y., M. A., 
Edwa~·d Jessup, Y., l\f. A. 
*RichardS. Kissam, M.D., M.A. 
Hon. 
*Nathaniel P. Knapp, M. A. 
Henry M. Parker, Harv., M. A. 
ad eund., Trustee, Fellow. 
Henry Sherman, Y., M. A. ad eund. 
William E . Vibbert, M. A. Hon. 
1851. 
*Horace Durrie Steele. 
George A. Hickox, M. A. 
John Day Ferguson, M. A. 
Darius George Crosby, M.A. 
Charles C. Palmer, M. A. 
John Brainard, M. A. 
Charles E. Terry, M. A., M. D. 
Charles J. Hoadly, M. A., Libra-
rian, Fellow. 
Thomas Davies Reed, M. A. 
Edward Anthon, M. A. 
Alexander G. Cummh1s, M. A., 
LL.B. 1857. 
George D. Sargeant, M. A. 
Henry Clay Paxson, M. A. 
Giles Charles Easton, M. A. 
*Edmund Marcy. 
James W. Hazlehurst, M. A. 
Reginald Heber Steele, M. A. 
William L. Bostwick, M. A. 
Oha1·les F. Hoffman, M . A. 
Charles C. Van Zandt, l\L A. 
George Mortimer Armstrong, M. 
A.Hon. 
Amos B. Beach, Un., M. A. ad 
eund., D. D. 
Tru tee. 
Joseph Hu1·lbut Nichols, Y., M. 
A. ad eund. 
John Turner Wait, M. A. Hon. 
Junius Marshall Willey, M. A. 
Bon. 
1852. 
John Beckwith, 1\f. A. 
Merritt Bronson, M. A. 
Francis Ohase, l\1. A. 
Henry M. Drane, 1\1. A. 
Thomas Brinley Fogg, 1\f. A. 
Alfred B. Goodrich, M. A. 
Thomas Ingalls, M. A. 
Lucius H. Jones, M. A. 
William H. Munroe, M. A. 
*Hannibal Pratt, M. A. 
Theodore Rogers, M. A. 
Charles H. Seymour, M. A. 
Edward Seymour, M. A. 
Pete1· L. Shepa1·d, M. A. 
James Ward Smyth, M. A. 
George C. Tingley, M. A. 
Theron William Towner, M. A. 
Jonatl1an Walton Beck, M. A. 
Hon. 
Joseph Brewster, Y., M. A. ad 
eund. 
Samuel Hanson Ooxe, Univ. N. 
Y., M. A. ad eund. 
Thomas Brock Fuller, M. A. Hon. 
John A. Hicks, Univ. Vt., M.A. 
ad eund., D. D. Columb. 
Owveland Keith, Middl., M. A. ad 
eund. 
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Reuel Keith, Middl., M. A. 
eund. 
ad Charles Jones, Dart., B. A. ad 
eund., M.A. 1855. 
Thomas Ricker Lambert, Brown, 
M. A. ad eund. 
Ezra Jones, Univ. Vt., M. A. ad 
eund. 
George Warner Nichols, Y., 
A. ad eund. 
M. John Mason Neale, Trin. Col. 
Edward M. Pecke, Columb., M. 
A. ad eund. 
John B. Robertson, Y., M. A. ad 
eund., M. D., Sec. State Conn. 
James W. Robins, Univ. Penn., 
B. A. ad eund. 
1853. 
Robert Andrews, M. A. 
James Perrie Bowman, M. A. 
Alfred Lee Brewer, M. A. 
James Buchanan, M. A. 
John Clarkson Du Bois, M. A . 
Louis French, M. A. 
David Buel Knickerbacker. 
Johnston Me Cormack, M. A. 
John Houston Mcintosh, M. A. 
*Henry Austin Perry. 
Alexander Hamilton Polk, M. A. 
William Gabriel Spencer, M. A. 
William Field Staunton, M. A. 
Oliver Richards Steele, M. A. 
Walter Wier, M. A. 
Isaac Smith Wheaton, M. A. 
Erastus Winslow ~illiams, 1\I. A. 
Charles Gardiner Ackly, M. A. 
Hon. 
Robert Bolton, M. A. Hon. 
Edward Young Buchanan, Dick., 
M. A. ad eund. 
Charles A. Budd, M. D., Univ. 
N. Y., M. A. ad eund. 
Gurdon S . Coit, Y., D. D., Fellow. 
Thomas W: Coit, Y., D. D. Co-
lumb. 1834, Prof. Eccl. Hist., 
Fellow, LL. D. 
Frederick Cunningham, M. A. 
Hon. 
CoLIN McRAE INGERSOLL, M . 
A. Hon., M. C. 
Camb., M. A. ad eund., D. D. 
1861. 
Henry Tuke Parker, Harv., M. A. 
William Guy Peck, M. A. Hon. 
Arthur Pinn, M . A. Hon. 
William Augustus Reynolds, Y., 
B. A. ad eund. 
*Myron Wallace Wilson, M. D. 
Jef. Med. Col. 1841, M. A. 
Ron. 
Dexter R. Wright, Wes., M. A. 
ad eund. 
1854. 
James Rufus Bird, M . A. 
William Jarvis Boardman. 
Jesse Moore Dick, M.A. 
Giles Alexander Easton, M. A. 
Rufus Emery, M. A., Tutor, Li-
brarian. 
Henry T. Gregory, M. A. 
*David Gregg. 
Samuel Hall, M.A. 
James Daniel Hewitt, M. A. 
James Milnor Hicks, M.A. 
William Augustus Hitchcock, M.A. 
Horace Baldwin Hitchings, M. A. 
John Hopkins Hodges. 
Ge01·ge Dowdall Johnson, M. A. 
De Witt Clinton Jones. 
John Hayley Jones. 
John Henry Lamon. 
Christopher S. Leffingwell, M. A. 
John Flavel Mines, M. A. 
John JJ1ilton Peck. 
Octavius Perinchiif, Tutor Rae. 
Col. 
John Atticus Robertson, M.A. 
John Scarborough. 
Townsend Scudder, M. A. 
Cornelius Bishop Smith, M. A. 
James Remy Williams, M. A. 
John Robinson Williams, M. A. 
John Gardner White, M. A. 
William Swan Yerger. 
Samuel M. Sargent. 
James G . .Armstrong, B. A., M. 
A. 1861. 
Robert Blenkiron, Ch. Col. Cam b., 
M.A. 
Charles De Wolf Brownell, lVI. 
A. Hon. 
Henry Caswell, D. D. 
William S. Child, Brown, M. A. 
ad eund. 
William K Douglas, Y., M. A. 
Samuel Farmar Jarvis, M. A. 
Hon. 
William R. Johnson, W es., M. A. 
ad eund. 
Francis E. Lawrence, M. A. Hon. 
Jesse 4· Spencer, Colomb., M. A. 
ad eund., D. D. Columb. 
John Townsend, U n., M. A. 
Edwm·d .A. Washburn, Harv., M. 
A., D. D. 1861, Trustee, Fel-
low, Lecturer. 
1855. 
A. Lewis Bishop, M. A. 
Edwin 0. Bolles, M. A. 
David Knight Cady, M. A. 
James Edward Ooley, M. A. 
George S. Devendorf. 
Samuel Edson. 
Edward C. Jacobs, M.A. 
Edwards Leeds Kerr. 
William Butler Krumbhaa.r. 
Luke A. Lockwood, M. A. 
John Lacey Overfield, M. A. 
Edward G. Perryman. 
Henry Delafield Phelps. 
Frederick Davis Poisson. 
J. Alexander Preston. 
Elisha Tracy, M. A. 
J. Lewis G. Turnbull. 
P. Porter Wiggins, M. A. 
George A. Woodward. 
Theodore P. Barber, Y., M. A. 
ad eund. 
*John L. Blake, Brown, M. A. 
ad eund., D. D. 
William Blatch, B. D. 
Goodwin Collier, M.A. Ron. 
Edward Powers Gray, M. A. 
Elisha Johnson, M.A. Hon. 
Samuel K. Miller, Hob., M. A. 
ad eund. 
mlliam Preston, M. A. Hon., D. D. 
T. F. ScoTT, Bp. Oregon, D. D. 
Rudolph L. Tafel, M. A. Ron. 
George S. Williams, M. A. Hon. 
1856. 
.Angelo .Ames Benton, M. A. 
Wheeler F. Olm·ke, M. A. 
William B. Dayton, M. A. 
*Charles H. Denison. 
Edwin Rhodes Gardiner. 
Ebenezer Bevans Gates. 
Thomas Lloyd Haydn, M. A. 
George C. Hicks. 
*Daniel E. Holcomb, M.A. · 
Samuel F. Hotchkin, M. A. 
John Henry Hubbell. 
Angus Mm-ison lves. 
Jared Starr. 
Orlando Witherspoon. 
Philander K Cady, M. A. 
Almiron Fitch, M. A. Hon. 
William G. Hawkins, M. A. 
John S. Kidney, Un., M. A. ad 
eund. 
John P~trves, M.A. Hon. 
Francis T. Russell, M. A. Hon. 
Alonzo G. Shears, M. A. 
Josiah Sweet, Nor., M. A. ad 
eund. 
Thomas Wildman, M. A. Hon. 
1857. 
*Henry Willis Alexander. 
William Henry Benjamin, M. A. 
Horace Jared Canfield. 
Graham Daves. 
Samuel Ferguson, M. A. 
*Sidney Hall. 
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Samuel Hermann. 
George Bailey Hopson, M . .A. 
.Ashbel Smith Kittridge. 
George Orin Marcy. 
William Woodruff Niles, M. A., 
Tutor. 
.Edward James Purdy. 
.Edmund Rowland, M . .A. 
*Alonzo B. Chapin, Hob., M . .A. 
Hon., ad eund. D., D. 
Edward Graham Daves, Harv., 
M. .A. ad eund., Prof. Greek 
Lang. and Lit. 
Samuel Eliot, Harv., M. .A. ad 
eund., Prof. I-Iist. and Pol. Sc., 
and Pres. 
Ja1·ed Bradley Flagg, M . .A. Hon. 
George Stillman Hillard, Harv. 
M . .A., LL.D. 
Guillermo Picard, M . .A. Hon. 
Charles S. Putnam, Univ. Vt., M. 
.A. ad eund. 
Charles M. Selleck, M . .A. Hon. 
Daniel Grosvenor Wright, M . .A. 
Hon. 
1858. 
David Maitland Armstrong. 
John .Augustus Boughton, M . .A. 
Wharton Butler. 
Oliver Kimball Gordon. 
William Robert Harris, M . .A. 
Joseph Hugg, M . .A. · 
George Scovill Mallory, B. S., 
M . .A. 
James Ewing Mears. 
Henry Hubbard Pierce. 
John Henry Stevens Quick, 1\I. .A. 
William H. Vibbert, M . .A. 
William Ripley Woodin, M . .A. 
Richard Mason Abercrombie, U niv. 
Penn., M . .A. ad eund. 
Causten Browne, M . .A. Hon. 
* Charles Mason, Harv. M. .A., 
D. D. 
Andrew Oliver, llarv.1 1\l:, .A,. ad 
eund. 
WILLIAM DAVIS SHIPMAN, M . .A. 
Hon., Dist. Judge U. S. 
Nathan B. Warren, Mus. B. Hon . 
1859. 
John Bakewell . 
Charles Miner Conyngham . 
Aubrey Spencer Darrell. 
Giles Russell Hallam. 
.Edwin Emerson Johnson. 
Henry Knight Leaver. 
Griffin A. Stedman. 
Samuel Brown Warren. 
.Agrippa Nelson Bell, M . .A. Hon. 
Frederick Fitzgerald, M. A. Hon. 
Edward Miner Gallaudet, M. A. 
Ron. 
Robert Lloyd Goldsborough, M . .A. 
Hon. 
Horace Hills, Un., M . .A. 
Nicholas Hoppin, M. .A. Brown, 
D. D. 
Marie-Lucien Oudin, Univ. Paris, 
M . .A. 
Edward Hazen Parker, Dart., M . 
.A. ad eund., M. D. 
1860. 
Leonidas Bradley Baldwin. 
Jedidiah Hibbard Bowles. 
Edwin Ely Butler. 
William Gilbert Davies, B. S. 
Charles Lewis Fi cher. 
Theodore Caswell Glazier, Tutor. 
Edward Goodridge. 
Victor Green. 
Augustus Jackson. 
William Henry Mallory . . 
Thomas Bezaleel Sexton. 
Charles Henry Wright Stocking. 
Enoch Vine Stoddard. 
John Bacon, Harv. M. D., M . .A. 
ad eund. 
William Edward Coale, M. D., 
M . .A. Hon. 
Thomas F . Davies, Y., M . .A. ad 
eund. 
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Peter V. Finch, Bur., M. A. ad 
eund. 
Fordyce M. Hubbard, Wil. M. A., 
D. D. 
Francis Minot, Harv. M. D., M. 
A. ad eund. 
William W. Morland, Dart. M. D., 
M. A. ad eund. 
Fytch Edw. Oliver, Dart. M. D., 
M. A. ad eund. 
1861. 
Arthur Washington Allyn. 
William Hunter Birckhead. 
William Sterling Cogswell. 
Fenwick Mitford Cookson. 
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SUMMARY. 
WHOLE Number of Members of House of Convocation, 785 
Deceased, 118 
Living, 667 
Whole Number of Alumni, 527 
Deceased, 85 
Living, 442 
Number of Alumni, Clergymen, 196 
Deceased, 23 
Living, 173 
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